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E 結 果 固有値および寄与率
男子バレーボール・ジュニア選手ー
北海道の選抜されたバレーボール・ 変 数 I主成分 H主成分皿主成分町主成分
ジュニア選手の体力要素について検討 身長 0.8701 
するために主成分分析を適用した結果， 体重 0.6350 
固有値10以上の因子が男子では第四 指高 0.8495 
背筋力 0.6006 
主成分まで，女子では第三主成分まで 握力（左右平均） 0.6057 
それぞれ抽出された。また，これは全 垂直跳 0.7236 


























固有値 4. 0334 2. 8609 1.4174 1. 0825 
寄与率（%） 30.4 21.5 10.6 8.1 
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